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A workshop report: Application of rakugo expressions in the field of education 
Choroku KATSU孔4
Faculty ofHealth Science， Department ofChild Science， Osaka Aoyama University 
Summary Rakugo (classical comic story telling) entails psychological drama about the lives of ordinary people 
and it often includes play on words. The most important aspect in performing rakugo is the philosophy on which your 
act of story telling is based. In other words， your story should not only b巴humorous，but also convey your concept 
about the nature of human beings. ln my view， the story should leave a pleasant and meaningful aftertaste in the 
listener's mind. Along this line of approach， rakugo may develop into an ideal educational text material to foster total 
human capacity including communicative， linguistic， and descriptive capabilities of students when adopted as a subject 
in classrooms. The pres巴ntpaper describes what 1 have exp巴rimentallyconducted in various workshops at primary， 
junior high， and senior high schools in and around Osaka and Kyoto in an attempt to veri今myabove view 
Keywords : Classical comic monologue， Lives of ordinary people， Psychological play， Play on words， 














































































































































































































































































「想像力」等の向上である。 P : 1……ええと、最後の一言」
T : 1そうゃな。最後の一言や。他には?J






































りそのまま歯医者さんに行きました。また、そのあ P : Iああ、分かった !J
くる日もお腹が痛いと歯医者さんに行きました… T : I何で?J
ーそのあくる日……J P : I顔が汚れてない方の人は、汚れている人の顔を見
やがて子どもたちはゲラゲラ笑いだした。そこで私は
彼らに尋ねる。
















































































































































































がった。『は ーし、 ~ ~ は ーし、 ~ ~は ーし、 ~o ~へえ 、 そうかあ
・・ちなみに誰の落語を聞いたのかな?~。 彼らは一斉
に私を指さして 『蝶六先生のん」と叫んだ。これは全く




















た~ ~けど、 分からん言葉もいっぱいあ っ たやろ? ~。 す
ると一人がこう答えた。『せやねん。わからんとこいっぱ
いあ ったけどな、ょうきいてたらわからんけどだんだん












































































T : Iさて、落語だけ、 他の一人芸と違う点がある。どん
なところやろ。……ああ、分かったかな」
P : Iあんなあ、落語だけ出てくる人が喋ってる」





























P : Iあんなあ、 ドジしょんねん」
P : I仕草がおおげさやねん」
P : I何でか知らんけど面白し、」・
T : Iそうかそうか。そ したら、狂言はどちらかというた
ら、笑う芸ゃな。落語は?J
P : I笑う芸!J 









































































































P : 1……何か、こんな感じ…… (手で抑揚の形を示す生
徒)J

































































































P : 1お しー、」
T : 1そんな風に棒立ちに突っ立ったままかな」
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